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Notes sobre l'advocació mariana 
del Roser a Riudoms 
Les primeres informacions que 
hem trobat referents a l' advo-
cació de la Mare de Déu del 
Roser, a Riudoms, daten del 
maig de 1598 i apareixen en 
unes determinacions municipals 
sobre la mudança del retaule 
del Roser perquè es posi al seu 
lloc una imatge de sant Jaume 
C 1 ). El cas podria referir-se a un 
possible canvi en el patronatge 
de la vila i d 'aquí ve el proble-
ma de la iconografia, però ho 
apuntem tan sols com a 
hipòtesi. A primers del se-
gle XVII es va generar un 
conflicte entre la confraria 
i la universitat local per 
causa d'unes despeses 
que els regidors es nega-
ven a satisfer. La referèn-
cia evidencia que en 1601 
ja existia i funcionava la 
confraria del saltiri (2) . Això 
succeïa a l'església vella 
ja que la nova, l'actual 
parròquia, era en fase de 
construcció. Avançant el 
segle XVII, ja al temple de 
Sant Jaume, es va anar 
desenvolupant la confra-
ria sota el patronatge de 
la Mare de Déu del Roser, 
associació que ha perdu-
rat fins a arribar als nostres 
dies, exercint diverses fun-
cions: gremials, socials i 
pietoses, amb distinta vita-
litat segons l'època i l'em-
branzida religiosa del mo-
ment. Per exemple, en el 
segle XVIII la confraria te-
nia tabernacle i és quan el 
consell atorga a perpetuï-
tat el dret a Custodiar-lo a 
casa de Joan Fargas pa-
gès, amb les excepcions 
que preveuen els acords 
atorgats pel desembre de 
1798. Una determinació 
del consistori diu: 
" ... se son suscitades al 
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pnt. varias disputas y principal-
ment de si tenir la Verge en sa 
casa lo dit Fargas ha de ser 
temporal o perpetuo , se ha de-
manat al proponent per evitar 
questions en lo esdevenidor ho 
facia pnt. a los Magn. al efecte 
de determinar lo que sia conve-
nient. 
"Y dits Mag . Srs. unanimes y 
conformes han resolt que lo so-
bredit Joan Fargas y los seus tin-
gan perpetuament en sa casa 
lo predit tabernacle baix las 
condicions següents. 
"1 . Prim o. Tengan obligació 
de fer en sa casa un lloch de-
cent per coiÒcar dit tabernacle , 
de modo q. no rebi pols ni altre 
perjudici algun. 
"2. Tinga obligació de limpiar 
y tenir custodia en sa casa los 
quatre sobrepellisos. que han 
de servir per los quatre indivi-
duos portaran la Verge per las 
professons. 
Imatge de la Mare de Déu del Roser (s. XVII) a la Capella Fonda de l'Església parroquial 
(Foto: M. Salvat) 
"3. Tenga igual obligació 
de tenir sempre apromtats 
quatre homens. los quals 
deguien portar dita Verge 
des de sa casa a la lglesia. 
y de sd e esta a sa casa. 
com y per las professons 
que entre any se faran a 
excepció · de las festas del 
Roser. maig y octubre. en 
quals dos dias deura anar a , 
carrech de dita german-
dat. ço de sos Prors. tant de 
anarlo a buscar a sa casa 
com retornar-lo en ella lo 
mateix dia. 
"4. Y finalment tinga obli-
gació dit Fargas de iluminar 
ab quatre siris y dos achas 
a la Verge. des de sa casa 
a la Yfla. y a son regres. y a 
son regres de esta a sa ca-
sa. tantas quantas vegades 
eixiren de ella. Y sempre y 
quant lo dit Joan Fargas. o 
los seus faltaran al degut 
cumpliment de ditas obli-
gacions o en alguna de 
elias. puga en est cas dita 
germandat. incorporarse 
de dit tabernacle y conce-
dir-lo a altre que be los 
apareixera· (3). 
El text transcrit . ens infor-
ma sobre alguns costums. 
com el de treure imatges 
religioses en processó fora 
de la seva festa o la d'uni-
formar els portadors del 
baiard. Tenir a casa el ta-
bernacle significava. bòsi-
cament. una qüestió de 
prestigi social i resolia. alho-
ra. les escasses possibilitats d'es-
pai on guardar-los tant a l'Ajun-
tament com a la parròquia. pro-
pietaris de la iconografia religio-
sa. 
Un any després de l'esmentat 
document. en 1799. la cofraria 
del Roser deu tenir força em-
penta i pes social ja que trobem 
una determinació del consell 
municipal que ens informa sobre 
la concessió dels germans o 
confrares de l'ordre mariana 
d ·un pas o misteri de la Doloro-
sa. propietat de confraria. a 
Francesc Moragas. el qual po-
dia tenir-lo a casa d'acord amb 
unes clòusules similars a les que 
Capella on antigament havia estat instal.lat el retaule de la Mare de Déu del Roser. 
hem transcrit anteriorment (4) . 
Segons la documentació que 
ens ha pervingut a través d'un 
inventari patrimonial de l' esglé-
sia de sant Jaume apòstol de 
Riudoms. realitzat en el primer 
quart del segle XX. podem co-
nèixer les característiques de 
l'altar de la Mare de Déu del 
Roser. emplaçat en una de les 
capelles laterals del temple. 
exactament la tercera del cos-
tat de l'Evangeli entrant a l' edi-
fici. La construcció d'aquest re-
taule havia estat dirigida per 
l'escultor nat a Perpinyò Lluís Bo-
nifòs. a finals del segle XVII. i 
sembla que no va poder enlles-
tir-lo. ja que la mort li va sobre-
venir precisament mentre hi tre-
ballava (5). El text de l'inventari 
esmentat i que el descriu física-
ment. diu: 
Mb) Número y materia de sus 
cuerpos. La mesa es de piedra. 
con molduras barrocas en el 
frontal de modera. El retablo de 
estilo barroc o. es de madera 
dorada y rico. Consta de tres 
cuerpos; el inferior recorgado 
de rosos. hojas y frutas en relie-
ve. el segundo consta de horna-
cina central con la imagen de 
la Virgen del Rosaria. con el Divi-
no Niño en brazos; a cada Iodo 
tiene un · angel de pie y a am- 11 
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bos lados, entre los óngeles y un 
grupo de columnas en espiral, 
hay tres relieves verticales, re-
presentando el de la de rec ha, 
de a ba jo arriba, la Visitación, la 
Adoración de los pastores y la 
Virgen con dos óngeles; el de la 
izquierda, la Anunciación, la 
Adoración de los Magos y la Vir-
gen con dos óngeles. El tercer 
cuerpo consta de tres relieves; 
el de la derecha representa la 
Resurrección, el de la izquierda 
la Asunción y el central la Cruci-
fixión, rematando con el busto 
del Eterno Padre. 
e) Fué construido en 1696. 
d) Dimensiones del ara 36x36 
cm . y20mm. 
e) Hay un crucifijo de mode-
ra. 
f) Hay un juego de sacras de 
modera. 
g) Hay un juego de cuatro 
candeleros de modera, dora-
dos y un par de la misma mate-
ria dorados también y mós pe-
queños. 
h) Hay tres manteles con en-
caje, dos sotana s y tapet e azul. 
8) Accessorios 
a) La imagen de la titular es 
de modera y policromada, mi-
de 1,95 m, los óngeles miden 
1 A2, los relieves de la visitación 
y Anunciación y los de la Virgen 
con los óngeles, 70x50 cm. y los 
restantes relieves 1 ,30x0'50 m. 
b) Hay una lómpara de metol 
e) Hay una araña de cristal. 
d) Hay dos macetas de barro. 
e) hay dos ramos de rosos ar-
tificiales. 
f) hay una cruz procesional. 
g) hay una campana de la 
Cofradía. 
i) Hay una bandera blanca. 
C) Estado de conservación. 
Pertecto. 
D) Cuida de este altar, la Co-
fradia de Ntra. Sra. del Rosa-
rio."(6) 
El retaule descrit, obra, doncs, 
de Lluís Bonifòs, va ser destruït 
per l'incendi de l'església durant 
els fets de la guerra incivil de 
1936-39 (7). 
A l'església de la Mare de 
Déu de Gròcia, coneguda tam-
bé com a capella de Verge 
Maria, el retaule major era po-
sot sota l'advocació mariana 
del Roser, amb una imatge de 
la titular (de fusta policromada, 
d'un metre d'alçada) que la 
documentació contemporònia 
catalogava com una obra de 
l'època medieval (8). 
A l'ermita de sant Antoni, a 
l'altar de santa Tecla, hi havia 
unes fornícules amb talles de 
santa Rosa i de santa Elena, 
d'un metre d'alçada cadascu-
na, sense pintar i en rústec (9). 
La difusió d'una creença o 
devoció habitualment es fa mit-
jançant la propaganda dels or-
des religiosos, confraries, asso-
ciacions, etc., motiu pel qual el 
seu creixement sovint apareix 
ramificat i extensiu a partir d'un 
nucli central, excepció feta, òb-
viament, de les devocions estric-
tament locals. En el cas de la di-
fusió mariana del Roser, aquesta 
va ser iniciada a partir dels se-
gles XIV i XV, propiciada molt es-
pecialment a partir de la vistòria 
de Lepant, ja que es creia que 
aquesta s'havia produït per una 
intervenció celestial. El plafó ce-
ròmic de la Mare de Déu del 
Roser, servat a la capella homò-
nima de Valls , n'és un testimoni , 
amb la representació de la ba-
talla contra el turc. El papa Gre-
gori Xlii declarò el 7 d 'octubre 
dia del Roser de tot el món o 
festa universal del Roser. Les no-
tes d'història general ens confir-
men que entre 1570 i el 1620 hi 
hagué arreu del món, i en espe-
cial dels Països Catalans, una 
profusió de confraries, capelles, 
altars, imatges, etc .; els seus ri-
tuals religiosos anaven sovint 
acompanyats d'espectacles, 
festes i balls populars, organit-
zats per comissions de confrares, 
formats en nombre determinat 
de casats, solters i clergues. A 
Imatge de la Mare de Déu del Roser que hom treu per les procesons del Rosari de l'Aurora. 
Procesó del Rosari de l'Aurora (octubre de 1986) (Foto: Josep M. Font) 
Riudoms hom els anomenava 
majorals o administradors. Tam-
bé es considerava com una 
confraria de dones; per això te-
nien especial cura del seu em-
belliment i conservació. 
Van ser molt famoses, espec-
taculars i trògiques alhora, les 
processons del rosari de l' Auro-
ra, celebrades per l'octubre, les 
quals, a causa dels enfronta-
ments poótico-religioses van 
acabar en autèntiques batalles 
campals per pobles i ciutats. 
D'ací, que un fet que té mal fi-
nal, hom el defineixi amb la fra-
se "acabar-se com el rosari de 
l'aurora·. Les roses van ser un 
element típic dels confrares, 
que ells mateixos beneïen i es 
repartien pel Roser de Maig. En 
la decoració del retaule de la 
patrona a l'església parroquial 
de Riudoms hi havia adundòn-
cia de roses, fulles i fruits al.legò-
rics, esculpits al seu cos inferior. 
Hem apuntat línies amunt el 
fet de la difució religiosa, mitjan-
çant la ramificació a partir d'un 
nucli central. No disposem de 
prou dades ni estan prou con-
trastades per dibuixar el seu de-
senvolupament a la nostra diò-
cesi, ni es ara el cas de fer-ho 
però resulta si més no curiós 
veure'n algunes sobre el fet. Les 
primeres referències al Roser a 
Riudoms, com ja hem dit al prin-
cipi, són de 1598; a Reus és del 
mateix segle i l'advocació va 
desplegar aquella de què gau-
dia sant Roc, votada per salvar-
se del flagell d'una pesta. Possi-
blement, a través d'aquests nu-
clis, Reus i Riudoms i tal vegada 
Tarragona, on hi havia el con-
vent de sant Domènec des del 
segle Xlii, que com se sap és 
l'orde divulgadora de l'advoca-
ció mariana, podria haver-se ra-
mificat la devoció vers altres po-
blacions. Per les notes que hem 
trobat a Mont-roig hi havia altar 
i confraria des de 1628; a Alforja 
existia un benefici almenys des 
de 1654 i, en el segle XVIII tro-
bem capelles, confraries, retau-
les i beneficis a Maspujols ( 1703), 
a l'Aleixar (1704) i a Vilaplana, 
Mont-brió i Riudecols en dates 
imprecises del mateix segle. 
A Riudoms ha pervingut la 
processó del Rosari de l'Aurora, 
que es pot veure pels carrers de 
la vila les matinades dels diu-
menges del mes d'octubre. Re-
corre itineraris distints per tal de 
passar per tots els carrers del 
poble. La parròquia conserva 
també un baiard i una imatge 
de la Mare de Déu del Roser, 
amb el Nen Jesús entre braços , 
talla del segle XVII i una altra de 
moderna que hom fa servir per 
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